Onderzoek naar productkwaliteit van 36 appelmonsters in opdracht van de consumentenbond by Polderdijk, Anneke
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Verantwoording 
ATO-DLO heeft als onafhankelijk instituut in de tweede helft van september 1993 een onderzoek 
uitgevoerd naar de kwaliteit van appels van Nederlandse en van buitenlandse heikomst. 
Door het grote aantal variabelen (ras, heikomst, teeltwijze, verkooppunt e.d.) en het geringe aantal 
beoordeelde monsters (36) is het niet mogelijk om verschillen tussen rassen, heikomst e.d. statistisch 
te toetsen. 
Het onderzoek is een momentopname en de resultaten zijn slechts indicatief en geen afspiegeling van 
de kwaliteit van appels door het seizoen heen. 
Dit rapport is het verslag van het deelonderzoek van ATO-DLO, waarvan de resultaten zullen worden 
gebruikt voor een publikatie in de Consumentengids. Zoals contractueel is vastgelegd zal de naam van 
ATO-DLO niet worden gebruikt. 
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Samenvatting 
In opdracht van de Consumentenbond zijn in de tweede helft van september 1993 36 appelmonsters 
onderzocht op: 
- in- en uitwendige produktkwaliteit 
- wijze van verpakken 
- produktinformatie op de verpakking 
- produktinformatie 'op het schap' 
De kwaliteit van de appels is beoordeeld op twee tijdstippen: direct na aanlevering en na een week 
bewaring bij 20 °C en 70% relatieve luchtvochtigheid. 
Een zestal rassen is in het onderzoek opgenomen, voor 64% van binnenlandse en voor 36% van 
buitenlandse herkomst Een aantal monsters (14%) was van biologisch dynamische teelt. 
De belangrijkste resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel. 
Criterium % afkeur van totaal 
(n=36) 
% afkeur van 
Nederlandse 
herkomst 
(n=23) 
% afkeur van 
buitenlandse 
herkomst 
(n=13) 
% afkeur van 
Nederlandse 
herkomst, gangbare 
teelt 
(n=18) 
Verpakking 
Aanduiding op 
verpakking 
Aanduiding op 
schap 
17 
In- en externe 
kwaliteit direct na 
aanlevering 
39 43 31 33 
In- en externe 
kwaliteit na één 
week bewaring 
39 30 54 28 
Sommige monsters werden initieel afgekeurd vanwege onrijpheid, terwijl na een week bewaring de 
kwaliteit goed was. 
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1. Inleiding 
In opdracht van de Consumentenbond zijn in de tweede helft van september en begin oktober 1993 
36 appelmonsters onderzocht op kwaliteit De Consumentenbond beoogt met het onderzoek een indruk 
te krijgen van de kwaliteit van appels op de Nederlandse consumentenmarkt. De appels zijn door de 
Consumentenbond ingekocht op 36 verschillende plaatsen in Nederland, bij diverse typen 
verkooppunten. Er zijn 6 appelrassen in het onderzoek opgenomen, deels afkomstig uit Nederland en 
deels uit het buitenland. Enkele monsters waren biologisch dynamisch geteeld. 
Het onderzoek is toegespitst op in- en uitwendige kwaliteit, verpakking, aanduiding op de verpakking 
en/of 'op het schap', smaak, residuen en vitamine-C gehalte. 
Bij het onderzoek zijn de volgende instellingen betrokken: 
1) ATO-DLO: Onderzoek naar de in- en uitwendige kwaliteit, verpakking en 
aanduidingen 
2) Centrum Voor Smaakonderzoek: Smaakonderzoek 
3) RIKILT: Residubepalingen, vitamine-C bepalingen 
Het onderzoek is uitgevoerd aan het begin van een nieuw Nederlands appelseizoen. 
Het onderzoek is een momentopname en de resultaten zullen op een aantal punten zeker geen 
afspiegeling zijn van de kwaliteit van appels door het seizoen heen. Zo is aan het begin van een nieuw 
seizoen bijvoorbeeld de kans dat onrijp fruit wordt verkocht groter dan verderop in het seizoen. 
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2. Materiaal en methoden 
2.1 Algemeen 
Het ATO is niet geïnformeerd over de betreffende verkooppunten en over de betaalde prijzen. Het 
ATO is wel geïnformeerd over de overige produktinformatie die op het verkooppunt werd aangeleverd, 
namelijk het ras, de klasse en het land van heikomst, waaronder de appels werden verkocht. 
Door het grote aantal variabelen (ras, heikomst, verkooppunt e.d.) en het relatief geringe aantal 
monsters is het niet mogelijk om verschillen tussen rassen, heikomst e.d. statistisch te toetsen. 
Direct na aanlevering door de Consumentenbond zijn de monsters beoordeeld volgens de 
publiekrechtelijke normen van het Produktschap voor Groente en Fruit (PGF) op verpakking, 
aanduiding op de verpakking, sortering en kwaliteit, met inachtneming de tolerantievoorschriften 
behorende bij de aangegeven klasse. 
Bij vermeende onrijpheid werd een jodiumtoets op onrijpheid uitgevoerd. Tevens werd van ieder 
monster de hardheid gemeten met een penetrometer. 
Vervolgens zijn de resterende appels gedurende 1 week uitgestald bij 20 °C en 70% relatieve 
luchtvochtigheid, waarna de kwaliteit en de hardheid nogmaals zijn gemeten/beoordeeld. Dit is gedaan, 
omdat van appels verwacht mag worden dat ze, eenmaal uitgestald bij de consument, nog enige tijd 
goed zullen moeten blijven. De gekozen uitstalcondities komen overeen met normale 
huiskameromstandigheden. 
2.2 Monstermateriaal 
Door de Consumentenbond zijn aangeleverd: 
- 6 monsters Elstar 
- 6 monsters Jonagold 
- 5 monsters Cox's Orange Pippin 
- 5 monsters Cox's Orange Pippin van biologisch dynamische teelt (BD) 
- 2 monsters James Grieve 
- 6 monsters Golden Delicious 
- 6 monsters Granny Smith 
De monsters Granny Smith waren alle van buitenlandse heikomst, de monsters Golden Delicious op 
één na. Eén monster Jonagold was niet afkomstig uit Nederland, de overige monsters Jonagold hadden 
als herkomst Nederland. Totaal 23 monsters (64%) van Nederlandse herkomst (waarvan 18 van 
gangbare teelt en 5 van biologisch dynamische teelt) en totaal 13 monsters (36%) van buitenlandse 
heikomst. 
Van James Grieve appels zijn slechts 2 monsters verzameld, omdat dit ras eind september niet meer 
verkrijgbaar was. 
De monstersgrootte voor het ATO was minimaal 60 appels, maar vaak werd meer aangeleverd. 
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2.3 PGF-normen 
De PGF-normen zijn opgenomen in de bijlagen (Bijlage I). 
Appels worden ingedeeld in 4 kwaliteitsklassen: klasse Extra, klasse I, II en III. Klasse Extra is de 
hoogste klasse, klasse III is de laagste klasse. Voor iedere klasse gelden bepaalde voorschriften en 
toleranties t.a.v. veipakking, aanduiding op de veipakking, sortering en kwaliteit. T.a.v. een aantal 
eigenschappen, zoals kleur en ruwschilligheid kunnen de voorschriften per ras variëren. Naarmate een 
klasse hoger is zijn minder afwijkingen toegestaan. 
Een winkelier is bij verkoop van appels verplicht te vermelden het ras, de klasse en het land van 
heikomst. 
2.4 Kwaliteitsbeoordeling 
Voor de kwaliteitsbeoordeling (volgens PGF-normen) direct na aanlevering is gebruik gemaakt van 
het totale monster. 
Sortering en kleur werden gecontroleerd. Met sortering wordt bedoeld maatsortering op diameter. Deze 
wordt uitgedrukt in mm. Bij de kleur wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde grondkleur 
en de bloskleur, indien relevant. De grondkleur zegt iets over de rijpheid, de bloskleur varieert per ras. 
De bloskleur is genormeerd. 
Externe afwijkingen (butsen, beschadigingen, scald e.d.) werden geteld en genoteerd. Vervolgens is 
nagegaan of de afwijkingen binnen de tolerantiegrenzen vielen. 
Ook werd per monster een 20-tal appels doorgesneden en gecontroleerd op inwendige afwijkingen 
(stip, inwendige bruinverkleuring e.d.) voorafgegaan door hardheidsmetingen met de penetrometer. 
Na een week opslag bij 20 °C en 70% relatieve luchtvochtigheid werd het restant appels wederom 
gecontroleerd op kleur en afwijkingen. De daarbij gehanteerde tolerantiegrenzen zijn niet direct 
afbeeldbaar, aangezien de PGF-normen vooral beschreven zijn voor de handelsfase. 
Indien een monster volgens de expert/onderzoeker voldeed, zijn eventueel voorkomende afwijkingen 
niet verder in dit rapport opgenomen. Indien een monster niet voldeed is dit omkleed met redenea 
Scald: Pleksgewijze bruinverkleuring van de schil, die op kan treden tijdens en/of na 
de bewaring en die niet is toegestaan. 
Stip: Kleine, bruine, 'verkurkte' plekjes, vaak vooral vlak onder de schil. Stip is 
aan de buitenkant vaak niet te zien. 
Butsen: Bruinveikleurde plekken, die ontstaan door ruwe behandeling/vervoer. 
2.5 Jodiumtoets 
Onrijpe appels zijn niet onmiddellijk geschikt voor consumptie. Van appels die door de consument 
gekocht worden mag verwacht worden dat ze direct consumabel zijn. Onrijpe appels zijn na een aantal 
dagen bewaring bij kamertemperatuur overigens meestal wel prima eetbaar. 
In geval van vermeende onrijpheid werd een jodiumtoets uitgevoerd. Hiertoe werden 10 appelen 
doorgesneden en werden de snijvlakken gedoopt in een jodiumoplossing en werd de kleuring van de 
snijvlakken bekeken. Naarmate appels onrijper zijn bevatten ze meer zetmeel. Dit zetmeel wordt 
omgezet in suikers gedurende de rijping. Zetmeel kleurt onder invloed van jodium blauw, dus de mate 
van kleuring van de in jodium gedoopte snijvlakken is een maat voor de (on)rijpheid. 
De toets wordt in het handelskanaal toegepast. De mate van (ont)kleuring is officieel onderverdeeld 
in 10 stadia. Deze zijn opgenomen in de bijlagen (Bijlage II). Voor de diverse rassen gelden normen 
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t.a.v. minimaal vereiste rijpheid. Voor Cox's Orange Pippin geldt de norm minimaal stadium 3, voor 
de overige rassen stadium 4. Maximaal 10% van een aangevoerde partij mag onder de norm zitten. 
2.6 Hardheidsmetingen 
Zachte appels worden over het algemeen niet gewaardeerd door de consument. Zachte appels kunnen 
overrijp en/of melig zija 
Van ieder monster werd de hardheid bepaald direct na aanlevering en na een week bewaring. 
De hardheid werd bepaald m.b.v. een penetrometer. Gebleken is dat de penetrometerwaarde een goede 
indicatie is van de stevigheidswaardering van de consument. De test wordt ook in het handelskanaal 
toegepast Bij de meting wordt de kracht (kg) gemeten, die nodig is om een plunjer (1 cm2) 1 cm in 
een appel te duwea Op de meetplek wordt vooraf de schil verwijderd. Naarmate een appel harder is 
neemt de penetrometerwaarde toe. De meting is per keer tweezijdig aan 20 appels uitgevoerd. 
Bij aanvoer op de veiling en soms verderop in het handelskanaal geldt een norm van 4.5 kg. 
In dit onderzoek, waar de appels immers zijn ingekocht bij de detailhandel, kan de penetrometerwaarde 
dus niet worden aangewend om een monster af te keuren. 
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3. Resultaten 
3.1 Verpakking, aanduiding op de verpakking en door de winkelier aangeleverde 
produktinformatie 
De relevante produktinformatie per aangeleverd monster is opgenomen in bijlage III. 
Bij 6 van de 36 monsters (17%) was de verpakking en/of de aanduiding op de verpakking en/of 'op 
het schap' niet correct. 
Tabel 1 is een overzicht van de monsters, waarvan de verpakking en/of de aanduidingen niet klopte. 
Tabel 1. Overzicht van de appelmonsters, die niet volgens de aanduidings- en veipakkingsnormen 
voor verkoop werden aangeboden. 
Monsteinummer Ras Reden van afkeuring 
4 Jonagold Eén van de als Jonagold ingekochte 
kratten bleek Elstar, ook volgens 
label 
5 Cox' (BD) Klasse II volgens label, klasse I 
volgens schap, aanduiding sortering 
ontbrak 
6 Elstar In één krat zat een aantal Cox' 
appels 
10 Jonagold Klasse aanduiding op de krat 
ontbrak 
12 Jonagold Klasse I volgens label, klasse Extra 
volgens verkoper 
17 Cox' (BD) Klasse n volgens label, klasse I 
volgens schap, aanduiding sortering 
ontbrak 
3.2 In- en externe produktkwaliteit 
De resultaten van de kwaliteitsbeoordelingen per aangeleverd monster zijn opgenomen in bijlage IV. 
Direct na aankoop voldeden 14 monsters (39%) niet aan de norm. Na een week nabewaring werden 
14 monsters (39%) als onvoldoende beoordeeld. Er zijn 3 monsters afgegaan (5, 11, 17) en er zijn 3 
monsters bijgekomen (9, 25,29) gedurende de week nabewaring. De 3 monsters, die er zijn afgegaan 
waren onrijp bij de beginbeoordeling, maar een week later niet meer. 
Hoewel de penetrometerwaarde niet in de beoordeling heeft meegewogen, kan wonden opgemerkt dat 
direct na aankoop slechts bij 2 monsters de penetrometerwaarde erg laag was (< 4.5 kg). De 
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betreffende monsters (7 en 14) waren de overrijpe James Grieve appelen, die toch al op allerlei andere 
aspecten waren afgekeurd (zie bijlage IV). 
Na een week bewaring was bij 3 monsters de penetrometerwaarde < 4.5 kg. Wederom de 2 monsters 
James Grieve (7 en 14) en één monster Jonagold (22). 
Sommige monsters gingen sneller achteruit in penetrometerwaarde dan andere. Bij sommige monsters 
nam de penetrometerwaarde zelfs iets toe gedurende de bewaring (16 en 21). 
Tabel 2 is een overzicht van de monsters, die kwalitatief niet voldeden direct na aanlevering. 
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Tabel 2. Overzicht van de monsters appels, die kwalitatief niet voldeden direct na aanlevering. 
Monster­
nummer 
Ras Onrijp Butsen/ 
beschadigin 
gen 
Overrijp Stip Inwendige 
verkleuring 
en 
Overig 
5 Cox' (BD) * 
7 James Gr. • • * afwijkende 
sortering 
11 Elstar * 
14 James Gr. * * 
16 Granny S. * 
17 Cox' (BD) * 
19 Golden D. deels oude 
slappe 
partij 
21 Golden D. * 
26 Cox' * heterogene 
kleur 
28 Elstar rot, slap, 
schil 
onvoldoen 
de gaaf 
31 Cox' • heterogene 
kleur 
32 Golden D. * 
34 Cox' (BD) heterogene 
sortering 
36 Cox* (BD) slap, 
schilvlekje 
s, kleur 
heterogeen 
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Eenzelfde overzicht is gemaakt van de beoordeling na een week bewaring (tabel 3). 
Tabel 3. Overzicht van de monsters appels, die niet kwalitatief niet voldeden na één week 
bewaring bij 20 °C en 70% relatieve luchtvochtigheid. 
Monster-
nummer 
Ras Onrijp Butsen/ 
beschadigin 
gen 
Overrijp Stip Inwendige 
verkleuring 
en 
Overig 
7 James G. • * * sortering 
9 Granny S. » 
14 James G. * * * 
16 Granny S. • 
19 Golden D. deels oude 
partij 
21 Golden D. * 
25 Granny S. scald 
26 Cox' • 
28 Els tar rot, slap 
schil 
onvoldoen 
de gaaf 
29 Granny S. * 
31 Cox' • 
32 Golden D. * 
34 Cox' (BD) ingedroogd 
en slap 
36 Cox' (BD) ingedroogd 
en slap, 
plekjes 
schil 
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4. Discussie 
4.1 Verpakking, aanduiding op de verpakking en door de winkelier aangeleverde informatie 
De verpakking en de aanduiding op de verpakking en/of 'op het schap' voldeed meestal aan de 
nonnen. Bij 6 van de 36 monsters (17%) werd incorrectheid geconstateerd. 
Tweemaal werden (voor een gedeelte) andere appels verkocht dan de gevraagde. Driemaal werden de 
appels verkocht als van een hogere klasse dan volgens het label op de verpakking. 
4.2 In- en externe produktkwaliteit 
Direct na aankoop voldeden 14 monsters (39%) niet aan de norm, behorende bij de aangegeven klasse. 
Na een week nabewaring werden 14 monsters (39%) als onvoldoende beoordeeld. Er zijn 3 monsters 
afgegaan er zijn 3 monsters bijgekomen gedurende de week nabewaring. De 3 monsters, die er zijn 
afgegaan waren onrijp bij de beginbeoordeling, maar een week later niet meer. 
De verschillen tussen ras, herkomst e.d. zijn niet getoetst (zie ook 2.1.). Wel is een overzicht gemaakt 
van het aantal afgekeurde monsters per ras en per teeltwijze (tabel 4). 
Tabel 4. Overzicht van de op in- en/of externe kwaliteit afgekeurde monsters, opgesplitst 
naar ras en teeltwijze. 
Ras Totaal aantal monsters Aantal monsters afgekeurd 
op kwaliteit direct na 
aankoop (% van totaal per 
ras) 
Aantal monsters afgekeurd 
op kwaliteit na 1 week 
bewaring (% van totaal 
per ras) 
Elstar 6 2 (33) 1 (16) 
Jonagold 6 0 (0) 0 (0) 
Cox' (gangbaar) 5 2 (40) 2 (40) 
Cox' (BD) 5 4 (80) 2 (40) 
James Grieve 2 2 (100) 2 (100) 
Golden Delicious 6 3 (50) 3 (50) 
Granny Smith 6 1 (16) 4 (66) 
Totaal 36 14 (39) 14 (39) 
James Grieve is een zomerappel, die normaal gesproken in september nog volop verkrijgbaar is. Het 
jaar 1993 is een extreem vroeg appeljaar, wat verklaart dat James Grieve appels eind september niet 
meer verkrijgbaar waren. James Grieve is een erg kwetsbare appel. Ruwe behandeling is zeer snel 
zichtbaar als bruinverkleurde plekken, die extra snel gaan rotten. 
Beide ingekochte monsters James Grieve waren overrijp en van extreem slechte kwaliteit. Ze hadden 
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nooit meer verkocht mogen worden, zelfs niet als klasse III. 
Granny Smith appels worden in Nederland niet geteeld. De overige rassen, die voor het onderzoek 
waren geselecteerd wel. 
Het optimale oogsttijdstip voor Jonagold is over het algemeen wat later dan voor Elstar en Cox'. Het 
optimale oogsttijdstip van Golden Delicious is nog later dan van Jonagold. Verder naar het Zuiden, 
bijv. Frankrijk, is de appeloogst vroeger in het seizoen t.o.v. Nederland. Dit verklaart waarom Golden 
Delicious vooral uit het buitenland kwam. Voor nieuwe Nederlandse Golden Delicious was het nog 
aan de vroege kant. 
Bij Jonagold en ook wel bij Elstar oogst men soms d.m.v. zogenaamde doorpluk. Men plukt niet alle 
appels tegelijk, maar men selecteert verspreid over een wat langere periode steeds opnieuw de rijpste 
appels. Vaak zijn de relatief vroegrijpe appelen de grootste. Dit kan de grote maatsortering van de 
Jonagold monsters verklaren. Vaak zijn de grootste appels niet de best houdbare. 
Ook Golden Delicious is erg gevoelig voor ruwe behandeling. Bij de aangekochte monsters werd ruwe 
behandeling eenmaal geconstateerd. 
Bij appels, die gedurende de eerste bemonsteringsweek waren verzameld werd driemaal onrijpheid 
geconstateerd. Dit verschijnsel werd bij latere bemonsteringsdata niet meer geconstateerd. Het 
onderzoek vond plaats aan het begin van een nieuw appelseizoen. In die periode is de kans op onrijp 
fruit groter. 
De 3 monsters, die bij de beginbeoordeling onrijp bleken, waren een week later voldoende van 
kwaliteit. Twee van de drie onrijpe monsters waren Cox' BD appels. 
Van de bij aankoop afgekeurde monsters werden 5 monsters afgekeurd (mede) vanwege butsen. Dit 
duidt op ruwe behandeling (sorteren, om/veipakken, transport) ergens in het handelskanaal (teler, 
handelaar, winkelier), iets wat beslist onnodig is. 
Direct na aankoop werd 43% van de monsters van Nederlandse herkomst (10 van de 23 monsters) 
afgekeurd op in- en/of externe kwaliteit. Na een week bewaring was dit nog slechts 30% (7 van de 
23 monsters). 
Voor de monsters van buitenlandse herkomst zijn deze getallen respectievelijk 31% (4 van de 13 
monsters) en 54% ( 7 van de 13 monsters). 
Voor de monsters van Nederlandse gangbare teelt zijn deze getallen respectievelijk 33% (6 van de 18 
monsters) en 28% (5 van de 18 monsters). 
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5. Conclusies 
Van de 36 appelmonsters, die zijn verzameld, was bij 6 monsters (17%) de verpakking en/of 
aanduiding op de verpakking en/of in de winkel incorrect. Op in- en externe kwaliteit werden direct 
na aanlevering 14 monsters (39%) afgekeurd. Na een week nabewaring bij 20 °C en 70 % relatieve 
luchtvochtigheid leken 14 monsters (39%), niet altijd dezelfde als bij de beginbeoordeling, 
onvoldoende v.w.b. in- en/of externe kwaliteit. 
Eigendom van ATO-DLO. Niets uit dit voorstel mag worden gebruikt, vermeerderd of gedistribueerd zonder schriftelijke 
toestemming van ATO-DLO 
Bijlage I: PGF-normen hard fruit 
A P P E L E N  E N  P E R E N  
1 .  B E G R I P S O M S C H R I J V I N G E N  
1 . 1 .  O n d e r  a p p e l e n  w o r d e n  v e r s t a a n  d e  v r u c h t e n  v a n  " M a l u s  d o m e s t i c a  B o r k h . " .  
1 . 2 .  O n d e r  p e r e n  w o r d e n  v e r s t a a n  d e  v r u c h t e n  v a n  " P y r u s  c o m m u n i s  L . " .  
2 .  K W A L I T E I T S V O O R S C H R I F T E N  
2 . 1 .  M i n i m u m v o o r s c h r i f t e n  
2 . 1 . 1 .  A p p e l e n  e n  p e r e n  m o e t e n :  
-  i n t a c t  z i j n ;  
-  g e z o n d  z i j n ,  b e h o u d e n s  d e  t o e g e s t a n e  a f w i j k i n g e n ;  
-  z u i v e r  z i j n ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  p r a k t i s c h  v r i j  v a n  z i c h t b a r e  v r e e m d e  s t o f ­
f e n ;  
-  z o r g v u l d i g  g e p l u k t  z i j n ;  
-  n a g e n o e g  v r i j  z i j n  v a n  p a r a s i e t e n ;  
-  n a g e n o e g  v r i j  z i j n  v a n  b e s c h a d i g i n g  d o o r  p a r a s i e t e n ;  
-  v r i j  z i j n  v a n  a b n o r m a l e  u i t w e n d i g e  v o c h t i . g h e i d ;  
-  v r i j  z i j n  v a n  v r e e m d e  g e u r  e n / o f  v r e e m d e  s m a a k ;  
2 . 1 . 2 .  D e  a p p e l e n  e n  p e r e n  m o e t e n  z i c h  i n  e e n  z o d a n i g e  t o e s t a n d  b e v i n d e n  d a t  
z i j  h u n  r i j p i n g s p r o c e s  k u n n e n  v o o r t z e t t e n  t o t d a t  z e  e e n  p a s s e n d e  r i j p h e i d s -
g r a a d  h e b b e n  b e r e i k t  d i e  m e t  d e  k e n m e r k e n  v a n  d e  o e t r o K k e n  v a r i ë t e i t  o v e r ­
e e n k o m t  .  
2 . 1 . 3 .  D e  h o e d a n i g h e i d  v a n  d e  v r u c h t e n  -  i n  h e t  b i j z o n d e r  d e  o n t w i k k e l i n g  e n  
d e  r i j p h e i d s g r a a d  -  m o e t  z o d a n i g  z i j n  d a t  z i j  b e s t a n d  z i j n  t e g e n  d e  b i j  d e  
v e r d e r e  a f z e t  t e  v e r w a c h t e n  v e r r i c h t i n g e n ,  i n  g o e d e  s t a a t  k u n n e n  b l i j v e n  t o t  
d e  p l a a t s  v a n  b e s t e m m i n g  e n  a a n  d e  a l d a a r  g e r e c h t v a a r d i g d  t e  s t e l l e n  e i s e n  
b e a n t w o o r d e n .  
2 . 1 . 4 .  V o o r s c h r i f t e n  i n z a k e  k l e u r  e n  r u w s c h i 1 l i g h e i d  v a n  a p p e l e n .  
T e n  a a n z i e n  v a n  d e  k l e u r  e n  d e  t o e g e l a t e n  r u w s c h i l l i g h e i d  v a n  a p p e l e n  m o s :  
v o l d a a n  w o r d e n  a a n  d e  v o o r s c h r i f t e n  d i e  v e r m e l d  z i j n  i n  d e  d e s b e t r e f f e n d e  
t a b e l l e n  A  e n  B .  
2 . 1 . 5 .  D e  v r u c h t e n  m o e t e n  z o d a n i g  v o l d o e n d e  o n t w i k k e l d  z i j n  d a t  z i j  h u n  r i j ­
p i n g s p r o c e s  k u n n e n  v o o r t z e t t e n  t o t d a t  z e  e e n  p a s s e n d e  r i j p h e i d s g r a a d  h e b b e n  
b e r e i k t  d i e  m e t  d e  k e n m e r k e n  v a n  d e  b e t r o k k e n  v a r i ë t e i t  o v e r e e n k o m t .  
O m  n a  t e  g a a n  o f  d e z e  g r a a d  v a n  o n t w i k k e l i n g  i s  b e r e i k t  k u n n e n  d e  b e v o e g d e  
i n s t a n t i e s  g e b r u i k  m a k e n  v a n  e e n  k l e u r e n s c h a a l  e n / ' o f  z e t m e e l p r o e f  
( l u g o l t o e t s / j o d i u m p r o e f ) .  
2 . 2 .  V o o r s c h r i f t e n  v o o r  k l a s s e  E x t r a  
2 . 2 . 1 .  D e  i n  d e z e  k l a s s e  i n g e d e e l d e  v r u c h t e n  m o e t e n  k w a l i t a t i e f  v o o r t r e f ­
f e l i j k  z i j n .  Z i j  m o e t e n  d e  k e n m e r k e n d e  v o r m ,  o n t w i k k e l i n g  e n  k l e u r  v a n  d e  
v a r i ë t e i t  b e z i t t e n  e n  d e  s t e e l  m o e t  g a a f  z i j n .  B e h o u d e n s  z e e r  l i c h t e  s c h i l -
a f w i j k i n g e n ,  d i e  g e e n  i n v l o e d  h e b b e n  o p  d e  k w a l i t e i t ,  n o c h  o p  h e t  a l g e m e n e  
u i t e r l i j k ,  z o w e l  v a n  d e  i n d i v i d u e l e  v r u c h t e n  a l s  v a n  d e  i n h o u d  v a n  e e n  v e r ­
p a k k i n g s e e n h e i d ,  m o e t e n  d e  v r u c h t e n  v r i j  z i j n  v a n  a l l e  g e b r e k e n .  
2 . 2 . 2 .  P e r e n  m o g e n  n i e t  s t e n i g  z i j n .  
2 . 3 .  V o o r s c h r i f t e n  v o o r  k l a s s e  I  
2 . 3 . 1 .  D e  i n  d e z e  k l a s s e  i n g e d e e l d e  v r u c h t e n  m o e t e n  k w a l i t a t i e f  g o e d  z i j n .  
Z i j  m o e t e n  d e  k e n m e r k e n d e  e i g e n s c h a p p e n  v a n  d e  v a r i ë t e i t  b e z i t t e n .  H e t  
v r u c h t v l e e s  m o e t  v o l k o m e n  g e z o n d  z i j n .  
T o e g e s t a a n  z i j n :  
-  e e n  g e r i n g e  a f w i j k i n g  i n  v o r m  e n  o n t w i k k e l i n g ;  
-  e e n  g e r i n g e  k l e u r a f w i j k i n g ;  
-  e e n  l i c h t e  b e s c h a d i g i n g  v a n  d e  s t e e l .  
M i t s  h e t  a l g e m e n e  u i t e r l i j k  e n  d e  h o u d b a a r h e i d  n i e t  n a d e l i g  w o r d e n  b e ï n v l o e d  
z i j n  d e  v o l g e n d e  s c h i 1  a f w i j k i n g e n  t o e g e s t a a n :  
-  l a n g w e r p i g e  a f w i j k i n g e n  v a n  t e n  h o o g s t e  2  c m ;  
-  s c h u r f t v l e k k e n ,  i n  t o t a a l  t e n  h o o g s t e  0 , 2 5  c m 2 ;  
-  a n d e r e  a f w i j k i n g e n ,  i n  t o t a a l  t e n  h o o g s t e  1  c m 2 .  
2 . 3 . 2 .  P e r e n  m o g e n  n i e t  s t e n i g  z i j n .  
2 . 4 .  V o o r s c h r i f t e n  v o o r  k l a s s e  I I  
T o t  d e z e  k l a s s e  b e h o r e n  v r u c h t e n ,  d i e  a a n  d e  m i n i m u m v o o r s c h r i f t e n  v o l d o e n  
d o c h  o v e r  h e t  g e h e e l  g e n o m e n  n i e t  i n  e e n  h o g e r e  k l a s s e  k u n n e n  w o r d e n  i n g e ­
d e e l d .  Z i j  m o e t e n  k w a l i t a t i e f  r e d e l i j k  z i j n  e n  d e  k e n m e r k e n d e  e i g e n s c h a p p e n  
v a n  d e  v a r i ë t e i t  b e z i t t e n .  H e t  v r u c h t v l e e s  m o e t  v r i j  z i j n  v a n  e r n s t i g e  
g e b r e k e n .  D e  s t e e l  m a g  o n t b r e k e n  m i t s  d e  s c h i l  n i e t  b e s c h a d i g d  i s .  
T o e g e s t a a n  z i j n :  
-  a f w i j k i n g e n  i n  v o r m ,  o n t w i k k e l i n g  e n  k l e u r ,  m i t s  d e  v r u c h t e n  h u n  k e n m e r ­
k e n d e  e i g e n s c h a p p e n  b e h o u d e n ;  
-  l a n g w e r p i g e  s c h i l a f w i j k i n g e n  v a n  t e n  h o o g s t e  4  c m ;  
-  s c h u r f t v l e k k e n ,  i n  t o t a a l  t e n  h o o g s t e  1  c m 2 ;  
-  a n d e r e  s c h i l a f w i j k i n g e n ,  i n  t o t a a l  t e n  h o o g s t e  2 , 5  c m 2 .  
2 . 5 .  V o o r s c h r i f t e n  v o o r  k l a s s e  I I I  
T o t  d e z e  k l a s s e  b e h o r e n  v r u c h t e n ,  d i e  n i e t  i n  e e n  h o g e r e  k l a s s e  k u n n e n  w o r ­
d e n  i n g e d e e l d .  Z i j  m o e t e n  v o l d o e n  a a n  d e  v o o r s c h r i f t e n  v o o r  k l a s s e  I I ,  
b e h o u d e n s  d a t  t o e g e s t a a n  z i j n :  
-  l a n g w e r p i g e  s c h i l a f w i j k i n g e n  v a n  t e n  h o o g s t e  6  c m ;  
-  s c h u r f t v l e k k e n ,  i n  t o t a a l  t e n  h o o g s t e  2 , 5  c m 2 ;  
-  a n d e r e  s c h i l a f w i j k i n g e n ,  i n  t o t a a l  t e n  h o o g s t e  5  c m 2 .  
3 .  S O R T E R I N G S V O O R S C H R I F T E N  
3 . 1 .  A l g e m e n e  v o o r s c h r i f t e n  
3 . 1 . 1 .  S o r t e r i n g s m e t h o d e  
D e  s o r t e r i n g  m o e t  g e s c h i e d e n  n a a r  d e  m a x i m a l e  m i d d e l l i j n  v a n  d e  g r o o t s t e  
d w a r s d o o r s n e d e .  
3 . 1 . 2 .  M i n i m u m v o o r s c h r i f t e n  
B e h o u d e n s  v o o r  i n  d e  t a b e l  D  g e n o e m d e  v a r i ë t e i t e n  p e r e n ,  a l s  d e z e  v e r h a n d e l d  
w o r d e n  i n  h e t  t i j d v a k  v a n  1 0  j u n i  t o t  e n  m e t  3 1  j u l i ,  m a g  d e  m i d d e l l i j n  n i e t  
k l e i n e r  z i j n  d a n :  
i n  d e  kla s s e n  
v o o r  E x t r a  I  I ]  L  I I I  
AüDelen 
a.  grootvruchtige 
variëteiten 7 0  m m  6 5  m m  6 5  m m  5 0  m m  
b .  andere variëteiten 6 0  m m  5 5  m m  5 5  m m  5 0  m m  
Peren 
a.  grootvruchtige 
variëteiten 6 0  m m  5 5  m m  5 5  m m  4 5  m m  
b .  andere variëteiten 5 5  m m  5 0  m m  4 5  m m  4 5  m m  
D e  g r o o t v r u c h t i g e  v a r i ë t e i t e n  a p p e l e n  e n  p e r e n  z i j n  v e r m e l d  i n  t a b e l  C .  
3 . 1 . 3 .  H o m o g e n i t e i t  
A p p e l e n  e n  p e r e n  m o e t e n  n a a r  g r o o t t e  w o r d e n  g e s o r t e e r d  m e t  i n a c h t n e m i n g  v a n  
d e  v o l g e n d e  m a x i m a l e  v e r s c h i l l e n  i n  m i d d e l l i j n  t u s s e n  d e  k l e i n s t e  e n  d e  
g r o o t s t e  v r u c h t  p e r  v e r p a k k i n g s e e n h e i d :  
in de klassen 
voor Extra I  I I  I I I  
in rijen en lagen 
verpakte vruchten 5  m m  5  m m  5  m m  
los verDakte vruchten 5  m m  1 0  m m  -
V o o r  a p p e l e n  v a n  d e  v a r i ë t e i t  B r a m l e y ' s  S e e d l i n g  ( B r a m l e y ,  T r i o m p h e  d e  K i e l )  
e n  d e  v a r i ë t e i t  H o r n e b u r g e r  m a g  h e t  v e r s c h i l  i n  m i d d e l l i j n  e c h t e r  m a x i m a a l  
1 0  m m  b e d r a g e n  v o o r  v r u c h t e n  v a n  d e  k l a s s e n  I  e n  I I  d i e  i n  r i j e n  e n  l a g e n  
z i j n  v e r p a k t  e n  2 0  m m  v o o r  l o s  v e r p a k t e  v r u c h t e n  v a n  d e  k l a s s e  I .  
4 .  T O L E R A N T I E V O O R S C H R I F T E N  
4 . 1 .  T o l e r a n t i e s  i n  k w a l i t e i t  
4 . 1 . 1 .  K l a s s e  E x t r a  
5 %  v a n  h e t  a a n t a l  o f  h e t  g e w i c h t ,  m i t s  d e z e  v r u c h t e n  v o l d o e n  a a n  d e  v o o r ­
s c h r i f t e n  v o o r  k l a s s e  I ,  b i j  u i t z o n d e r i n g  m e t  i n b e g r i p  v a n  d e  t o l e r a n t i e s  
v a n  d e z e  k l a s s e .  
4 . 1 . 2 .  K l a s s e  I  
1 0 %  v a n  h e t  a a n t a l  o f  h e t  g e w i c h t ,  m i t s  d e z e  v r u c h t e n  v o l d o e n  a a n  d e  v o o r ­
s c h r i f t e n  v o o r  k l a s s e  I I ,  b i j  u i t z o n d e r i n g  m e t  i n b e g r i p  v a n  d e  t o l e r a n t i e s  
v a n  d e z e  k l a s s e ,  v e r m e e r d e r d  m e t  2 5 %  v a n  h e t  a a n t a l  o f  g e w i c h t  v a n  a p p e l e n  
z o n d e r  s t e e l ,  m i t s  d e  s c h i l  v a n  d e  s t e e l h o l t e  n i e t  b e s c h a d i g d  i s .  V o o r  d e  
v a r i ë t e i t  G r a n n y  S m i t h  z i j n  a p p e l e n  z o n d e r  s t e e l  o n b e p e r k t  t o e g e s t a a n ,  m i t s  
d e  s c h i l  v a n  d e  s t e e l h o l t e  n i e t  b e s c h a d i g d  i s .  
4 . 1 . 3 .  K l a s s e n  I I  e n  I I I  
1 0 %  v a n  h e t  a a n t a l  o f  h e t  g e w i c h t ,  m e t  d i e n  v e r s t a n d e  a a t  v r u c n t e n  d i e  
z i c h t b a a r  z i j n  a a n g e t a s t  d o o r  r o t ,  e r n s t i g  g e k n e u s d  z i j n  o f  e n i g e  a n d e r e  
a f w i j k i n g  v e r t o n e n  w a a r d o o r  z e  o n g e s c h i k t  w o r d e n  v o o r  c o n s u m p t i e .  
4 . 1 . 4 .  T e n  h o o g s t e  e e n v i j f d e  g e d e e l t e  v a n  h e t  a a n t a l  o f  h e t  g e w i c h t  a a n  
a f w i j k e n d e  v r u c h t e n  i n  d e  k l a s s e n  I I  e n  I I I  m o g e n  d e  v o l g e n d e  g e b r e k e n  
v e r t o n e n  :  
-  w o r m s t e k i g h e i d ;  
-  e r n s t i g e  k u r k s t i p  o f  e r n s t i g e  g l a z i g h e i d ;  
-  g e r i n g e  k w e t s i n g e n  o f  n i e t  d i c h t g e g r o e i d e  s c h e u r e n ;  
-  z e e r  l i c h t e  s p o r e n  v a n  b e d e r f .  
4 . 2 .  T o l e r a n t i e s  i n  g r o o t t e  
4 . 2 . 1 .  K l a s s e n  E x t r a ,  I  e n  I I  
1 0 %  v a n  h e t  a a n t a l  o f  h e t  g e w i c h t ,  m i t s  d e z e  v r u c h t e n  b e h o r e n  t o t  e e n  g r o o t ­
t e s o r t e r i n g  w e l k e  g r e n s t  a a n  d e  t o e g e p a s t e  s o r t e r i n g ,  m e t  d i e n  v e r s t a n d e  d a t  
g e e n  e n k e l e  v r u c h t  e e n  m i d d e l l i j n  h e e f t  w e l k e  m e e r  d a n  5  m m  k l e i n e r  i s  d a n  
d e  m i n i m u m m a a t .  
4 . 2 . 2 .  K l a s s e  I I I  
1 5 %  v a n  h e t  a a n t a l  o f  h e t  g e w i c h t ,  m i t s  d e z e  v r u c h t e n  g e e n  m i d d e l l i j n  h e b b e n  
d i e  m e e r  d a n  5  m m  k l e i n e r  i s  d a n  d e  m i n i m u m m a a t .  
4 . 2 . 3 .  A l l e  k l a s s e n  
I n g e v a l  g e s o r t e e r d  i s  m e t  e e n  v e r s c h i l  v a n  5  m m  t u s s e n  d e  g r o o t s t e  e n  d e  
k l e i n s t e  v r u c h t ,  i s  v o o r t s  e e n  a f w i j k i n g  v a n  p l u s  e n  m i n  1  m m  t o e g e s t a a n ,  
v o o r z o v e r  z i j  e e n  o n v e r m i j d e l i j k  g e v o l g  i s  v a n  m a c h i n a l e  s o r t e r i n g  e n  m i t s  
z i j  e e n  g o e d e  p r e s e n t a t i e  n i e t  b e ï n v l o e d t .  
5 .  V E R P A K K I N G S V O O R S C H R I F T E N  
5 . 1 .  U n i f o r m i t e i t  
D e  i n h o u d  v a n  i e d e r e  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  m o e t  u n i f o r m  z i j n  m e t  i n a c h t n e m i n g  
v a n  h e t  v o l g e n d e :  
E i g e n s c h a p  U n i f o r m i t e i t  i s  v e r p l i c h t  i n  d e  k l a s s e n  
k l e u r  E x t r a  
k w a l i t e i t  E x t r a ,  I  e n  I I  
r i j p h e i d s g r a a d  E x t r a ,  I  e n  I I  
o o r s p r o n g  E x t r a ,  I ,  I I  e n  I I I  
v a r i ë t e i t  E x t r a ,  I ,  I I  e n  I I I  
E c h t e r ,  u n i f o r m i t e i t  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  v a r i ë t e i t  i s  n i e t  v e r e i s t  v o o r  
a p p e l e n  v a n  d e  k l a s s e  E x t r a  e n  I  v e r p a k t  i n  e e n  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  m e t  e e n  
n e t t o g e w i c h t  v a n  m a x i m a a l  2  k g .  I n  g e v a l  v a n  v e r h a n d e l i n g  v a n  v e r s c h i l l e n d e  
a p p e l  v a r i ë t e i t e n  i n  d e z e l f d e  v e r p a k k i n g  i s  u n i f o r m i t e i t  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  
o o r s p r o n g  n i e t  v e r e i s t .  
5 . 2 .  V e r p a k k i n g  
5 . 2 . 1 .  A l g e m e n e  v o o r s c h r i f t e n  
5 . 2 . 1 . 1 .  D e  v e r p a k k i n g  m o e t  d e  v r u c h t e n  e e n  g o e d e  b e s c h e r m i n g  b i e d e n .  
B i n n e n  d e  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  g e b r u i k t  p a p i e r  e n  a n d e r  h u l p m a t e r i a a l  m o e t e n  
n i e u w  e n  s c h o o n  z i j n  e n  m a g  b i j  d e  p r o d u k t e n  g e e n  u i t -  e n  i n w e n d i g e  b e s c h a ­
d i g i n g e n  t e w e e g  b r e n g e n .  E r  m a g  m a t e r i a a l ,  e n  m e t  n a m e  p a p i e r  o f  z e g e l s  m e t  
h a n d e l s a a n d u i d i n g e n  w o r d e n  g e b r u i k t ,  m i t s  d e  b e d r u k k i n g  m e t  n i e t  g i f t i g e  
i n k t  o f  l i j m  g e s c h i e d t .  I n  d e  v e r p a k k i n g s e e n h e d e n  m o g e n  g e e n  v r e e m d e  s u b ­
s t a n t i e s  v o o r k o m e n .  
5 . 2 . 1 . 2 .  A p p e l e n  e n  p e r e n  v a n  d e  k l a s s e  E x t r a  m o e t e n  i n  l a g e n  z i j n  g e l e g d .  
5 . 2 . 1 . 3 .  A p p e l e n  e n  p e r e n  v a n  d e  k l a s s e n  I ,  I I  e n  I I I  m o g e n  i n  d e  d e t a i l ­
h a n d e l  l o s  w o r d e n  u i t g e s t a l d .  
6 .  A A N D U I D I N G S V O O R S C H R I F T E N  
6 . 1 .  A l g e m e n e  v o o r s c h r i f t e n  
6 . 1 . 1 .  O p  i e d e r e  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  m o e t e n  o p  é é n  k a n t  d u i d e l i j k  l e e s b a a r ,  
o n u i t w i s b a a r  e n  v a n  b u i t e n a f  z i c h t b a a r  z i j n  v e r m e l d :  
-  d e  n a a m  e n  h e t  a d r e s  o f  d e  c o d e  v a n  v e r p a k k e r  e n / o f  a f z e n d e r ;  
-  d e  a a n d u i d i n g  " a p p e l e n "  o f  " p e r e n " ,  i n g e v a l  g e s l o t e n  v e r p a k k i n g  i s  
g e b r u i k t ;  
-  d e  n a a m  v a n  d e  v a r i ë t e i t :  v o o r  d e  k l a s s e n  E x t r a  e n  I ;  
-  h e t  l a n d  v a n  o o r s p r o n g  e n  e v e n t u e e l  p r o d u k t i e g e b i e d  o f  d e  s t r e e k  o f  d e  
p l a a t s ;  
-  d e  k l a s s e ;  
-  d e  s o r t e r i n g ,  d o o r  v e r m e l d i n g  v a n  d e  s o r t e r i n g s g r e n z e n  i n  m m ,  i n g e v a l  o p  
g r o o t t e  i s  g e s o r t e e r d ;  
-  d e  m i d d e l l i j n  v a n  d e  k l e i n s t e  v r u c h t ,  e v e n t u e e l  g e v o l g d  d o o r  d e  m i d d e l l i j n  
v a n  d e  g r o o t s t e  v r u c h t  o f  d e  v e r m e l d i n g  " e n  g r o t e r "  i n g e v a l  n i e t  o p  
g r o o t t e  i s  g e s o r t e e r d ;  
6 . 1 . 2 .  I n g e v a l  d e  v r u c h t e n  i n  d e  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  i n  r i j e n  e n  l a g e n  z i j n  
g e r a n g s c h i k t ,  m a g  d e  a a n d u i d i n g  v a n  d e  s o r t e r i n g  e n  v a n  h e t  n e t t o g e w i c h t  
w o r d e n  v e r v a n g e n  d o o r  d e  a a n d u i d i n g  v a n  h e t  a a n t a l  s t u k s .  
T a b e l  A .  K l e u r v o o r s c h r i f t e n  a p p e l e n  
D e  a p p e l  v a r i ë t e i t e n  w o r d e n  n a a r  h u n  k l e u r  i n  v i e r  g r o e p e n  i n g e d e e l d  v o o r  
w e l k e  d e  i n  h e t  v o l g e n d e  s c h e m a  g e n o e m d e  k l e u r v o o r s c h r i f t e n  g e l d e n .  
M i n i m u m  o p p e r v l a k t e  v a n  d e  v r u c h t ,  
G r o e p  V o o r g e s c h r e v e n  ( i n  p r o c e n t e n )  w e l k e  d e  v o o r g e -
k l e u r  s c h r e v e n  k l e u r  m o e t  b e z i t t e n  
k l a s s e  E x t r a  k l a s s e  I  k l a s s e n  I I  e n  I I I  
A  R o o d  7 5  5 0  2 5  
B  R o o d  5 0  3 3  1 0  
C  K a r a k t e r i s t i e k e  
r o d e  s t r e p e n  3 3  1 0  
D  -  -  :  
G r o e p  A  
V a r i ë t e i t e n  
B l a c k  B e n  D a v i s  
B l a c k  S t a y m a n  
C a r m i o  
D e m o c r a t  
J o n a g o r e d  
K i n g  D a v i a  
R e d  D e l i c i o u s  e n  m u t . 1  )  
R e d  D o u g h e r t y  
R e d  R o m e  
R e d  S t a y m a n  ( S t a y m a n r e d )  
R e d  Y o r k  
R e i n e t t e  é t o i l é  
R o j a  d e  B e n e j a m a  
R o j a  d e  1  V a l  l e  
R o y a l  G a l a  ( T e n r c y )  
S p a r t a n  
S t a r k  D e l i c i o u s  
R o s e  d e  B e r n e  
W i n e s a p  ( W i n t e r  W i n e s a p )  
G r o e p  B  
V a r i ë t e i t e n  
A k a n e  ( p r i m e  R o u g e ,  
T o h o k u  3 )  
B e l l a v i s t a  ( V i s t a  b e l  l a )  
B e l f o r t  ( P e l l a )  
C a r d i  n a l  
C h e r r y  C o x  
C o r t l a n d  
D e l i c i o u s  o r d i n a i r e  
D e l i c i o u s  P i l a f a  
D i  s c o v e r i j  
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G o u d r e i n e t t e  r o d e  
( B o s k o o p )  
G r a v e n s t e i n e r  r o d e  
I d a r e d  
I n g r i d  M a r i e  
J a m e s  G r i e v e  r o d e  
J e r s e y m a c  
K a t y  ( K a t j a )  
L o b o  
M e  I n t o s h  
M o r g e n d u f t  ( R o m e  B e a u t y )  
N u e v a  O r l e a n s  
P i g l o s  
O d i n  
O n t a r i o  
O r t e i l  
P a u l a  R e d  
R a m b o u r  F r a n c  
R e d  B e r l e p s c h  
R e i n e t a  E n c a r n a d a  
R e i n e t a  R o j a  d e l  C a n a d a  
S t a l a p f e l  
S t a y m a n  W i n e s a p  
S u m m e r r e d  
T y d e m a n s  e a r l y  W o r c e s t e r  
T y d e m a n s  e a r l y  
W a g e n e r  
W o r c e s t e r  P e a r m a i n  
W e a l t h y  
Y o r k  
G r o e p  C  
V a r i ë t e i t e n  
A b b o n d a n z a  
A l k m e n e  
A p o l 1 o  
A r l  e t  
B e r l e p s c h  
B r a e b u r n  
C a r o l a  ( K a l c o )  
C a s a n o v a  d e  A l c o b a c a  
C u n h a  ( R i s c a d i n h a )  
C h a t a  E n c a r n a d a  
C o m m e r c i  o  
C o x ' s  O r a n g e  P i p p i n  
( c o x  o r a n g e )  
e n  m u t .  ( 2 )  
R L  1 i  S O P  '  s  or  ä  ncjs  
E l  s t a r  
F u j i  
G a l  a  
I m p e r a t o r e  ( E m p e r o r  
A I  e x a n d e r )  
J o n a g o l d  ( 3 )  
K a r m i j n  d e  S o n n a v i l l e  
K i d d ' s  o r a n g e  r e d  
L a x t o n ' s  S u p e r b .  
L o r d  L a m b o u r n e  
M a n t e t  r o d e  
M a i g o l d  
M e l  r o s e  
N o r m a n d a  
N u e v a  E u r o p a  
O l d e n b u r g  
P i m o n a  
P i  n o v a  
P i  r o s  
P o m m e  r a i s i n  
R e g l i n d i  s  
R e i n e  d e s  R e i n e t t e s  
( G o l d p a r m ä n e )  
R o s e  d e  C a l d a r o  ( K a l  -
t e r e r )  
S h a m p i  o n  
S t a r k ' s  E a r l i e s t  
W i n s t o n  
G r o e p  D  
A l l e  n i e t  e e r d e r  g e n o e m d e  v a r i ë t e i t e n  
1 )  ( R i c h a r e d ,  S t a r k i n g ,  S t a r k r i m s o n ,  W e l l  S p u r ,  O r e g o n ,  F o r t u n a  D e l i c i o u s ,  
T o p  R e d .  R e d  C h i e f  e n  R o y a l  R e d )  
2 )  U i t g e z o n d e r d  C h e r r y  C o x ;  
3 )  D e  i n  d e  k l a s s e  I I  i n g e d e e l d e  v r u c h t e n  d i e n e n  o p  t e n m i n s t e  e e n  t i e n d e  v a n  
h u n  o p p e r v l a k t e  s t r e p e n  t e  v e r t o n e n .  
T a b e l  ß .  R u w s c h i l 1 i g h e i d  a p p e l e n  
1 .  A p p e l v a r i ë t e i t e n ,  w a a r v o o r  r u w s c h i l ! i g h e i d  e e n  k e n m e r k e n d e  e i g e n s c h a p  v a n  
d e  s c h i l  i s  e n  n i e t  b e s c h o u w d  w o r d t  a l s  e e n  g e b r e k ,  w a n n e e r  z i j  o v e r e e n k o m t  
m e t  h e t  t y p i s c h e  u i t e r l i j k  v a n  d e  v a r i ë t e i t :  
A s h m e a d ' s  K e r n e i  
C o x ' s  O r a n g e  g r o e p  
E g r e m o n t  R u s s e t  
D u n n s  S e e d l i n g  
G o l d e n  R u s s e t  
G o u d r e i n e t t e  ( b o s k o o p )  g r o e p  
I n g r i d  M a r i e  
K a r m i j n  d e  S o n n a v i l l e  
K e n t  
K i d d ' s  O r a n g e  r e d .  
F o r t u n e  
L a x t o n ' s  S u p e r b  
M i n g a n  ( P e r o m i n g a n ,  M i n g a n a )  
R e i n e t t e  d u  C a n a d a  
R e i n e t t e  G r i s e  
S t .  E d m u n d ' s  P i p p i n  
S t u r m e r  P i p p i n  
S u n t a n  
S u n s e t  
T o r e n o  
Y e l l o w  N e w t o n  ( A l b e r m a r l e  P i p p i n )  
2 .  D e  n i e t  o n d e r  1  g e n o e m d e  v a r i ë t e i t e n  m o g e n  r u w s c h i l 1 i g h e i d  v e r t o n e n  
v o l g e n s  o n d e r s t a a n d e  o m s c h r i j v i n g :  
K l a s s e  E x t r a :  
L i c h t  v e r s p r e i d e  s p o r e n  v a n  n e t v o r m i g  f i j n e  r u w s c h i 1 1 i g h e i d  z i j n  t o e g e s t a a n  
m i t s  d e z e  g e e n  i n v l o e d  h e b b e n  o p  h e t  a l g e m e n e  u i t e r l i j k  z o w e l  v a n  d e  
i n d i v i d u e l e  v r u c h t e n  a l s  v a n  d e  i n h o u d  v a n  e e n  v e r p a k k i n g s e e n h e i d .  
B r u i n a c h t i g e  v l e k k e n  m o g e n  s l e c h t s  b i n n e n  d e  s t e e l h o l t e  v o o r k o m e n ;  z i j  m o g e n  
n i e t  r u w  z i j n .  
K l a s s e  I :  
D e  r u w s c h i l l i g h e i d  m a g  t e n  h o o g s t e  2 0 %  v a n  d e  t o t a l e  o p p e r v l a k t e  v a n  d e  
v r u c h t  o m v a t t e n ,  m e t  d i e n  v e r s t a n d e  d a t  d i c h t e  r u w s c h i l l i g h e i d  o p  e e n  
o p p e r v l a k t e  v a n  t e n  h o o g s t e  5 %  v a n  d e  v r u c h t  m a g  v o o r k o m e n .  
B r u i n a c h t i g e  v l e k k e n  m o g e n  e n i g s z i n s  b u i t e n  d e  s t e e l -  o f  s t a m p e r h o l t e  
v o o r k o m e n ;  z i j  m o g e n  n i e t  r u w  z i j n .  
K l a s s e  I I  e n  I I I :  
M i t s  h e t  a l g e m e n e  u i t e r l i j k  z o w e l  v a n  d e  i n d i v i d u e l e  v r u c h t e n  a l s  v a n  d e  
i n h o u d  v a n  e e n  v e r p a k k i n g s e e n h e i d  n i e t  i n  e r n s t i g e  m a t e  n a d e l i g  b e ï n v l o e d  
w o r d t  :  
-  m a g  d e  r u w s c h i l l i g h e i d  t e n  h o o g s t e  5 0 %  v a n  d e  t o t a l e  o p p e r v l a k t e  v a n  d e  
v r u c h t  o m v a t t e n ,  m e t  d i e n  v e r s t a n d e  d a t  d e  d i c h t e  r u w s c h i l l i g h e i d  o p  e e n  
v a r i é t é  i t e n  :  
O p p e r v l a k t e  v a n  t e n  h o o g s t e  3 3 %  v a n  d e  v r u c h t  m a g  v o o r k o m e n ;  
-  m o g e n  e n i g s z i n s  r u w e  b r u i n a c h t i g e  v l e k k e n  b u i t e n  d e  s t e e l -  o f  
s t a m p e r h o l t e  v o o r k o m e n .  
T a b e l  C .  L i j s t  v a n  g r o o t v r u c h t i g e  
1 .  A p p e l e n :  
A l  t l  a n d e r  
A p o l 1 o  
A r l  e t  
B i s m a r c k  
B l a c k  B e n  D a v i s  
B l a c k  S t a y m a n  
B l e n h e i m  
B r a e b u r n  
B r a m l e y ' s  S e e d l i n g  
( B r a m l e y ,  T r i o m p h e  d e  K i e l )  
B r e t t a c h e r  
C a r o l a  ( K a l c o )  
C a l v i l l e s  g r o e p  
C h a r d e n  
C h a r l e s  R o s s  
C o r t l a n d  
C o x  p o m o n a  
C r i m s o n  B r a m l e y  
D e l i c i o u s  P i l a f a  
D e m o c r a t  
D u b b e l e  B e l l e f l e u r  
E l  a n  
E l l i s o n ' s  O r a n g e  ( E l l i s o n )  
F i n k e n w e r d e r  
F o r t u n a  D e l i c i o u s  
F u j i  
G o u d r e i n e t t e  ( S c h o n e  v a n  
B o s k o o p )  e n  m u t a n t e n  
G a m e r s e  z u r e  
G a r c i  a  
G e l b e r  E d e l  
G l o r i e  v o n  H o l l a n d  
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G o l d e n  D e l i c i o u s  e n  m u t .  
G r a h a m  ( G r a h a m  R o y a l  J u b i l é )  
G r a n n y  S m i t h  
G r a v e n s t e i n e r  
G r e e n s l e e v e s  
G r o s s h e r z o g  F r i e d r i c h  
v o n  B a d e n  
H e r m a  
H o n e y g o l d  
F i o r n e b u r g e r  
H o w g a t e  w o n d e r  
I d a r e d  
I m p e r a t o r e  
I ngrid Mar-i  e-  fKar i  n—Sebne-vder-)-
Jacob Fisher 
Jacques Lebel  
Jamba 
J a m e s  G r i e v e  e n  m u t a n t e n  
J e s t e r  
J o n a g o l d  
J o n a g o r e d  
J u p i t e r  
K a r m i j n  d e  S o n n a v i l l e  
K o n i n g i n  ( T h e  Q u e e n )  
L a n e ' s  P r i n c e  A l  b e r t  
L e m o e n  A p f e l  ( L e m o e n a p p e l )  
L o m b a r t s  C a l v i l l e  
M a i g o l d  
M e 1  r o s e  
M o r g e n d u f t  ( R o m e  B e a u t y )  
M ü s c h  
M u t s u  ( C r i s p i n )  
N o r m a n d a  
N o t a r a p f e l  ( N o t a r i s ,  N o t a r i s a p p e l )  
N u e v a  O r l e a n s  
O r l e a n s  R e i n e t t e  
O n t a r i o  
O z a r g o l d  
P a t e r  v . d .  E l s e n  
P e r o  d e l  C i r i o  
P e r o  M i n g a n  
P i g l o s  
P i  n o v a  
P i  r o s  
R a m b o u r  d ' h i v e r  
R e d  C h i e f  
R e d  D e l i c i o u s  e n  m u t a n t e n  
• R e d — I - n g r - i  d - M a - H  e —  
R e g l i n d i  s  
R e i n e t t e  d e  O r l é a n s  
R e i n e t a  r o j a  d e l  C a n a d a  
R e i n e t t a  b l a n c h e  R e i n e t t e  g r i s e  d u  
C a n a d a  
R e i n e t t e  d e  F r a n c e  
R e i n e t t e  d e  L a n d s b e r g  
R o y a l  R e d  
S e p t e r  
S h a m p i o n  
S i g n e  T i l l i s c h  
S t a r k r i m s o n  .  
S t a y m a n r e d  
S t a y m a n  W i n e s a p  
T r a n s p a r e n t e  d e  C r o n c e l s  
T r i o m p h e  d e  L u x e m b o u r g  
T y d e m a n ' s  E a r l y  W o r c e s t e r  
W i n t e r  B a n a n a  
Z a b e r g a u  
Z i g e u n e r i n  
2 .  P e r e n :  
A b b é  F e t e l  
A l e x a n d r i n e  D o u i l l a r d  
B e u r r é  A l e x a n d r e  L u c a s  ( L u c a s )  
B e u r r é  d e  A r e m b e r g  
B e u r r é  C l a i r g e a u  
B e u r r é  D i e l  
B e u r r é  L e b r u n  
C a t i l l a c  ( P o n d s p e e r ,  R o n d e  G r a t i o ,  G r a n d  M o n a r q u e ,  C h a r t e u s e )  
C u r é  ( C u r a t o ,  P a s t o r e n ,  D e l  c u r a  d e  O u r o ,  E s p a d o n  d e  i n v i e r n o ,  
B e l l a  d e  B e r r y ,  L o m b a r d i a  d e  R i o j a ,  B a t a l l  d e  C a m p a n a )  
D e v o e  
D o n  G u i d o  
D o y e n n é  d ' h i v e r  
D o y e n n é  d u  c o m i c e  
D u c h e s s e  d ' A n g o u l e m e  
E m p e r e u r  A l e x a n d r e  ( B e u r r é  B o s c ,  B e u r r é  d ' A p r e m o n t ,  B o s c )  
F l o r  d e  i n v i e r n o  
G e n e r a l  L e c l e r c  
G r a n d  c h a m p i o n  
J e a n n e  d ' A r c  
M a r g u e r i t e  M a r i  1 1  a t  
P a c k h a m ' s  T r i u m p h  ( W i l l i a m s  d ' A u t o m n e )  
P a s s e  C r a s s a n e  
P r é s i d e n t  D r o u a r t  
S o u v e n i r  d u  C o n g r è s  ( K o n g r e s s ,  C o n g r e s s )  
T r i o m p h e  d e  V i e n n e  
W i l l i a m ' s  D u c h e s s  ( P i t m a s t o n )  
T a b e l  D .  Z o m e r p e r e n  
V a r i ë t e i t e n :  
A b u g o  o  S i e t e  e n  B o c a  
A z u c a r  V e r d e  ( d e  c o n f i t a r )  
A n d r é  D e s p o r t e s  
B e r g a m o t t e n  
B e u r r é  G i f f a r d  
B e u r r é  G r i s  
B e u r r é  P r é c o c e  M o r e t t i n i  
B i a n c a  d e  A r a n u e z  ( A g u a  d e  A r a n j u e z ,  E s p a d o n a )  
B u n t r o c k s  
C a r a p i n h e i r a  
C a r u s e l 1  a  
C a s t e l l  ( C a s t e l l  d e  V e r a n o )  
C l a u d e  B l a n c h e t  
C o l o r é e  d e  J u i l l e t  ( B u n t e  J u l i )  
C o n d o u l a  
C o s c i a  ( E r c o l i n i )  
D .  J o a q u i n a  ( D o y e n n é  d e  J u i l l e t )  
G e n t i 1 e  
G e n t i 1 o n a  
G e n t i l e  B i a n c a  d i  F i r e n z e  
G i a r d i n a  
G r a m s h i r t l e  
H a r t l e f f s  
L e o n a r d e t a  ( M o s q u e r u e l a ,  M a r g a l l o n ,  C o l o r a d a  d e  A l c a n a d r e ,  
L e o n a r d a  d e  M a g a l l o n )  
M o s c a t e i 1  a  
O o m s k i  n d e r e n  
P e r i t a  d e  S a n  J u a n  
P é r o l a  
P r é c o c e  d e  T r é v o u x  
P r é c o c e  d i  A l t e d o  
S a n t a  M a r i a  ( S a n t a  M a r i a  M o r e t t i n i )  
S p a n d o c i n a  ( A g u a  d e  V e r a n o ,  A g u a  d e  A g o s t o )  
W i l d e r  
W i t t h ö f t s b i r n e  

Bijlage III: Overzicht produktinformatie per monster 
Monster 
nummer 
Ras Herkomst Klasse Sorte- * 
ring (mm) 
Datum 
inkoop 
Verpakking Overig 
1 Elstar Nederland I 70-80 15/9 krat 
eenmalig 
2 Cox' Nederland I 70-80 15/9 krat 
eenmalig 
3 Elstar Nederland I 80-85 15/9 krat 
eenmalig 
4 Jonagold Nederland I 80-90 15/9 krat 
eenmalig 
1 krat is 
Elstar, ook 
volgens 
label 
5 Cox' (BD) Nederland I volgens 
schap 
II volgens 
label 
? 15/9 kist 
6 Elstar Nederland I 70-80 15/9 krat 
eenmalig 
In één krat 
zitten ook 
Cox' 
7 James 
Grieve 
Nederland I 70-80 15/9 krat 
eenmalig 
8 Golden 
Delicious 
Frankrijk I 100 
stuks 
15/9 doos+ 
pakblad 
9 Granny 
Smith 
New 
Zealand 
I 100 
stuks 
15/9 doos+ 
pakblad 
10 Jonagold België I 85-90 15/9 krat 
eenmalig 
Geen klasse 
aanduiding 
op krat 
Vervolg bijlage III 
Monster 
nummer 
Ras Herkomst Klasse Sorte- * 
ring (mm) 
Datum 
inkoop 
Verpakking Overig 
11 Elstar Nederland I 60-65 16/9 krat 
eenmalig 
12 Jonagold Nederland Extra 
volgens 
verkoper 
I volgens 
label 
95-100 16/9 doos+ 
pakblad 
13 Cox' Nederland I 70-80 16/9 krat 
eenmalig 
14 James 
Grieve 
Nederland I 70-80 16/9 krat 
eenmalig 
15 Golden 
Delicious 
Nederland I 70-80 16/9 krat 
eenmalig 
16 Granny 
Smith 
New 
Zealand 
I 100 
stuks 
16/9 doos 
17 Cox' (BD) Nederland I volgens 
schap 
II volgens 
label 
? 16/9 kist 
18 Granny 
Smith 
Zuid 
Afrika 
I 70-80 16/9 plastic 
zakken 
(omverpakt) 
Vervolg bijlage III 
Monster 
nummer 
Ras Herkomst Klasse Sorte- * 
ring (mm) 
Datum 
inkoop 
Verpakking Overig 
19 Golden 
Delicious 
Frankrijk I 70-80 29/9 plastic 
zakken 
(omverpakt) 
20 Elstar Nederland I 70-80 29/9 krat 
eenmalig 
21 Golden 
Delicious 
Frankrijk I 100 
stuks 
29/9 doos 
22 Jonagold Nederland I 80-90 29/9 krat 
eenmalig 
23 Cox' Nederland I 70-80 29/9 krat 
eenmalig 
24 Golden 
Delicious 
Frankrijk I 100 
stuks 
29/9 doos 
25 Granny 
Smith 
Zuid 
Afrika 
I 100 
stuks 
2919 doos 
26 Cox' Nederland I 65-70 29/9 plastic 
zak 
(omverpakt) 
Monster 
nummer 
Ras Herkomst Klasse Sorte- * 
ring 
Datum 
inkoop 
Verpakking Overig 
27 Jonagold Nederland I 80-85 
85-90 
30/9 krat 
eenmalig 
28 Elstar Nederland n 70-80 30/9 krat 
eenmalig 
29 Granny 
Smith 
New 
Zealand 
I 100 
stuks 
30/9 doos 
30 Jonagold Nederland n 70-85 30/9 krat 
eenmalig 
31 Cox' Nederland I 80-85 30/9 krat 
eenmalig 
Vervolg bijlage III. 
Monster 
nummer 
Ras Herkomst Klasse Sorte- * 
ring (mm) 
Datum 
inkoop 
Verpakking Overig 
32 Golden 
Delicious 
Frankrijk I 100 
stuks 
1/10 doos 
33 Cox' (BD) Nederland I 60-70 1/10 kist 
34 Cox' (BD) Nederland I 60-85 1/10 kist 
35 Granny 
Smith 
Zuid 
Afrika 
I 100 
stuks 
1/10 doos 
36 Cox' (BD) Nederland I 60-70 1/10 kist 
Indien de appels laagsgewijs in een doos zijn verpakt mag het aantal stuks worden vermeld i.p.v. sortering en gewicht (zie 
Bijlage I). 
Bijlage IV: Overzicht van de resultaten van de kwaliteitsbeoordelingen en van de 
hardheidsmetingen per monster. 
Monster-
nummer (en 
inkoopdatum) 
Ras Kwaliteit na 
inkoop 
(volgens PGF-
normen) 
Kwaliteit na 1 * 
week na be­
waring bij 
20 °C, 70% rv 
Penetrometer-
waarde na 
inkoop (kg) 
Penetrometer-
waarde (kg) na 
1 week bij 
20 °C, 70% rv 
1 (15/9) Elstar Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 6.3 5.1 
2 (15/9) Cox' Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 5.0 4.8 
3 (15/9) Elstar Voldoet aan 
Klasse 1 
Voldoet 5.4 4.9 
4 (15/9) Jonagold Voldoet aan 
Klasse 1 
Voldoet 5.7 5.1 
5 (15/9) Cox' (BD) Onrijp 
zetmeeltoets 
bewijst dit 
Voldoet 7.6 6.4 
6 (15/9) Elstar Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 6.2 4.4 
7 (15/9) James Grieve 30% butsen, 
30% stip 
overrijp, 
sortering 35% 
te groot 
30% stip, 
appels rottend, 
zeer slecht 
4.0 3.9 
8 (15/9) Golden 
Delicious 
Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 6.4 5.4 
9 (15/9) Granny Smith Voldoet aan 
Klasse 1 
Inwendige bruin-
verkleuringen 
6.6 6.4 
10 (15/9) Jonagold Voldoet aan 
Klasse 1 
Voldoet 6.9 5.5 
Vervolg bijlage IV 
Monster-
nummer (en 
inkoopdatum) 
Ras Kwaliteit na 
inkoop (volgens 
PGF-normen) 
Kwaliteit na * 
1 week nabe-
waring bij 
20 °C, 70% rv 
Penetrometer-
waarde na 
inkoop (kg) 
Penetrometer-
w aarde (kg) na 
1 week bij 
20 °C, 70% rv 
11 (16/9) Elstar Onrijp 
zetmeeltoets 
bewijst dit 
Voldoet 7.6 6.4 
12 (16/9) Jonagold Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 7.5 5.1 
13 (16/9) Cox' Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 7.4 4.9 
14 (16/9) James Grieve Overrijp, 
60% butsen 
Inwendig bruin, 
rottend, afge­
leefd, zeer 
slecht 
3.6 2.8 
15 (16/9) Golden 
Delicious 
Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 6.1 5.7 
16 (16/9) Granny Smith 30% butsen 30% butsen 5.6 6.2 
17 (16/9) Cox' (BD) Onrijp 
zetmeeltoets 
bewijst dit 
Voldoet 7.9 5.9 
18 (16/9) Granny Smith Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 6.3 5.8 
Vervolg bijlage IV 
Monster-
nummer (en 
inkoopdatum) 
Ras Kwaliteit na 
inkoop (volgens 
PGF-normen) 
Kaliteit na * 
1 week nabe-
waring bij 
20 °C, 70% rv 
Penetrometer-
waarde na 
inkoop (kg) 
Penetrometer-
w aarde (kg) na 
1 week bij 
20 °C, 70% rv 
19 (29/9) Golden 
Delicious 
Enkele zakken 
geel + slap 
(deels oude 
partij?) 
idem 5.3 5.0 
20 (29/9) Elstar Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 5.1 4.6 
21 (29/9) Golden 
Delicious 
25 % stip 25% stip 
slap 
5.0 5.2 
22 (29/9) Jonagold Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 6.9 4.4 
23 (29/9) Cox' Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 4.8 4.8 
24 (29/9) Golden 
Delicious 
Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 6.1 4.7 
25 (29/9) Granny Smith Voldoet aan 
Klasse I 
20% scald 5.9 5.5 
26 (29/9) Cox' 35 % butsen, 
kleur zeer 
heterogeen 
35% butsen 6.2 5.4 
Vervolg bijlage IV 
Monster-
nummer (en 
inkoopdatum) 
Ras Kwaliteit na 
inkoop (volgens 
PGF-normen) 
Kwaliteit na * 
1 week nabe­
waring bij 
20 °C, 70% rv 
Penetrometer-
waarde na 
inkoop (kg) 
Penetrometer-
waarde (kg) na 
1 week bij 
20 °C, 70% rv 
27 (30/9) Jonagold Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 7.1 5.3 
28 (30/9) Elstar Enkele rotte 
appels, soms 
slap, schil niet 
gaaf 
Rot, slap, schil 
niet gaaf 
4.7 4.1 
29 (30/9) Granny Smith Voldoet aan 
Klasse I 
Inwendig bruin 6.9 6.4 
30 (30/9) Jonagold Voldoet aan 
Klasse n 
Voldoet 4.6 4.7 
31 (30/9) Cox' Kleur zeer 
heterogeen, 
15% 
beschadiging 
+ plekjes 
15% 
beschadiging 
+ plekjes 
6.2 4.7 
Monster­
nummer (en 
inkoopdatum) 
Ras Kwaliteit na 
inkoop (volgens 
PGF-normen) 
Kwaliteit na * 
1 week nabe­
waring bij 
20 °C, 70% rv 
Penetrometer-
waarde na 
inkoop (kg) 
Penetrometer-
waarde (kg) na 
1 week bij 
20 °C, 70% rv 
32 (1/10) Golden 
Delicious 
60% vingerdruk 
plekken 
60% vingerdruk 
plekken 
6.7 5.3 
33 (1/10) Cox' (BD) Voldoet aan 
Klasse II 
Voldoet 5.6 5.1 
34 (1/10) Cox' (BD) Sortering zeer 
heterogeen 
60-85 
Erg ingedroogd 
en slap 
5.9 5.4 
35 (1/10) Granny Smith Voldoet aan 
Klasse I 
Voldoet 6.0 5.5 
36 (1/10) Cox' (BD) Slap, kleur 
heterogeen, 
veel plekjes 
Erg ingedroogd 
en slap, plekjes 
schil 
6.1 5.6 
* De resultaten van de beoordeling na 1 week nabewaring zijn arbitrair 
